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【Abstract】This study classifies and summarizes competencies of elder care work-
ers according to interview responses with the care workers themselves, and com-
pares this information with the content of job advertisements for these profes-
sional positions. By classifying interview data gathered from 30 full-time care
workers, 22 categories of competencies for elder care workers were determined.
A cluster analysis of categories extracted the following five clusters; interperson-
al strength, consisting of ‘commitment to the elder users’ and ‘controlling own
emotions’; interpersonal attention, consisting of ‘kindness’ and ‘observation’; com-
prehensive care work, consisting of ‘extraversion’ and ‘teamwork’; enthusiasm and
adaptability for the work, consisting of ‘ambition’ and ‘flexibility’; and interper-
sonal cheerfulness, consisting of ‘amiability’, and ‘joviality’. Chi-squared tests and
Fisher’s combined probability tests revealed that ‘controlling own emotions’,
‘observation’, and ‘extraversion’ appeared in job advertisements less frequently
than it was discussed in interviews with care workers; conversely, ‘amiability’ and
‘teamwork’ both appeared in advertisements more frequently than care workers
brought up these competencies in interviews. These results suggest the way to













































17、平均年齢 28.2 歳、SD7.3 歳、range 18-47）。このうち、介護関連の資格を有した者は 27 名




得た 8 施設のそれぞれで、1～6 名の介護職員にインタビューを実施した。対象者毎にイン
フォームドコンセントを行い同意書を得た後、介護職の志望動機や業務などに関する半構






























ラムを Figure1 に示す。このデンドログラムについて、解釈のしやすさから 5 つのクラス
ターを抽出し、それぞれに命名を行った。



















































































































































































































心」8 名（26.7%）、「やりがいを持てる」と「柔軟性」がともに 6 名（20.0%）と高く、次い
で、「個の尊重」「指摘への耐性」「鷹揚さ」が 3～4 名（10.0～13.3%）と中程度であり、「手早
















求人広告 19 件において、介護職員のインタビューで得られた 22 のカテゴリーにあては
まる記述を抜粋し、出現頻度を算出した。その結果と記載例は Table3 に示す。これらの分
類は第一著者が行った。第二著者との一致率を算出したところ、κ＝.71 と高い数値が得ら





は、「感情制御」（ p =.001、φ=.45）、「観察力」（ p =.02、φ=.36）であった。これらのカテゴリ
ーは、職員の約 4 割が言及し、22 カテゴリーの中でも重要度の高い資質であると考えられ
るため、求人広告での表現の可能性を議論することが必要であろう。逆に、求人広告での











































































































        14 名 （46.7%）                   11 件 （57.9%）                   χ2=0.22
        12 名 （40.0%）                     0 件   （0％）                   p=.001**，     φ=.45
        15 名 （50.0%）                     6 件 （31.6%）                   χ2=0.95
        11 名 （36.7%）                     1 件  （5.3%）                   p=.02*，        φ=.36
          5 名 （16.7%）                   10 件 （52.6%）                   χ2=5.49*
          5 名 （16.7%）                     2 件 （10.5%）                   p=.69，         φ=.09
          5 名 （16.7%）                     3 件 （15.8%）                   p=1.00，       φ=.04
          2 名  （6.7%）                     0 件     （0%）                   p=.52，         φ=.16
          7 名 （23.3%）                     3 件 （15.8%）                   p=.72，         φ=.09
          5 名（16.6％）                     0 件    （0％）                   p=.14，         φ=.27
          4 名 （13.3%）                     9 件 （47.4%）                   χ2=5.23*
          3 名（10.0％）                     0 件    （0％）                   p=.27，         φ=.20
          8 名（26.7％）                   10 件（52.6％）                   χ2=2.35
          6 名（20.0％）                     5 件（26.3％）                   p=.73，         φ=.07
          6 名（20.0％）                     0 件    （0％）                   p=.07，         φ=.30
          4 名 （13.3%）                     0 件     （0%）                   p=.15，         φ=.24
          3 名 （10.0%）                     6 件 （31.6%）                   p=.07，         φ=.27
          3 名 （10.0%）                     1 件  （5.3%）                   p=1.00，       φ=.08
          2 名  （6.7%）                     0 件     （0%）                   p=.52，         φ=.16
          1 名  （3.3%）                     0 件     （0%）                   p=1.00，       φ=.12
          1 名 （3.3％）                     0 件     （0%）                   p=1.00，       φ=.12
          1 名 （3.3％）                     3 件 （15.8%）                   p=.29，         φ=.22
Table4 各カテゴリーの出現頻度（比率）と比較の検定結果
*p<.05 **p<.01
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